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Pada bab ini akan menjelaskan mengenai implementasi framework Yii terhadap studi kasus. Mulai dari analisis perangkat lunak, perancangan antar muka, implementasi framework Yii dan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak.

4.1	Analisis Perangkat Lunak
Setelah melakukan ekplorasi, pada bab ini akan dijelaskan mengenai studi kasus untuk pembuatan sebuah web dengan dukungan Yii Framework.
Studi kasus yang dilakukan yaitu membuat sebuah situs/website yang berisikan tentang web travel .

4.1.1	Kebutuhan Perangkat Lunak
	Kebutuhan perangkat lunak adalah fungsionalitas atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak. Kebutuhan fungsi utama atau fitur dari perangkat lunak (website) yang akan dibangun, diantaranya :

Tabel 4.1 Fitur-Fitur Perangkat Lunak
No	Fitur Utama Perangkat Lunak	Deskripsi
1.	Pengisian berita	Proses pengisian berita yang dilakukan oleh user

Tabel 4.1 Lanjutan Fitur-Fitur Perangkat Lunak
No	Fitur Utama Perangkat Lunak	Deskripsi
2.	Pengelolaan data user	Merupakan proses pengelolaan data  user yang mempunyai hak akses untuk melakukan login pada website. 
3.	Pengelolaan isi berita	Merupakan proses pengelolaan isi berita dari penambahan, mengubah, menghapus dan menampilkan isi berita yang dilakukan oleh admin

4.1.2	Business Use Case Model
Business Use Case Model merupakan model yang menggambarkan proses-proses bisnis dari sebuah bisnis atau organisasi dan interaksi proses tersebut dengan pihak luar. Business Use Case Model diilustrasikan dalam satu atau beberapa use-case diagram.

a.	Diagram Business Use Case
Diagram business use case merupakan suatu diagram yang memperlihatkan hubungan-hubungan antar aktor-aktor bisnis dan use case bisnis untuk suatu organisasi. 

Diagram ini merepresentasikan model lengkap tentang apa yang dilakukan organisasi, serta siapa yang berada di luar organisasi. Berikut merupakan representasi Diagram Business Use Case di dalam website sovia travel .

Gambar 4.1 Business Use Case Diagram

Gambar 4.1 menjelaskan bagaimana proses-proses bisnis terjadi pada sistem sovia travel. Bisnis terjadi ketika administrator memasukkan semua informasi-informasi yang dibutuhkan oleh user/pengguna kedalam database website sovia travel.




Business actor menggambarkan semua orang atau segala sesuatu di luar organisasi yang berinteraksi dengan organisasi tersebut. Berikut merupakan tabel deskripsi bisnis aktor pada website sovia travel.

Tabel 4.2 Deskripsi Business Aktor
No	Busines Actor	Deskripsi
1	User	Orang yang melihat informasi seputar website sovia travel, dan dapat mengisi berita
2	Admin	Orang yang mempunyai hak akses penuh terhadap website sovia travel.

c.	Definisi Business Use Case






Tabel 4.3 Deskripsi Business Use Case
No	Business Use Case	Deskripsi
1	Input, update dan delete	Proses ini dilakukan oleh administrator. Administrator memasukan semua informasi yang akan disampaikan kepada user. Mulai dari input, update dan delete data.
2	Melihat Informasi 	Proses ini dilakukan oleh user, user akan melihat semua informasi website sovia travel yang datanya sudah di masukan oleh administrator.

4.1.3	Model Use Case
Pemodelan (modeling) adalah proses merancang piranti lunak sebelum melakukan pengkodean (coding). Model use case merupakan tahap pemodelan analisis dengan memandang perangkat lunak yang akan dibangun.

a.	Diagram Use Case
Diagram use case merupakan diagram yang memperlihatkan hubungan-hubungan yang terjadi antara aktor-aktor (pengguna) dengan use case - use case (proses-proses) dalam sistem. Berikut ini merupakan diagram use case dari perangkat lunak website sovia travel.
​Gambar 4.2 Diagram Use Case

b.	Definisi aktor
Aktor adalah seseorang atau sesuatu yang berinteraksi dengan sistem atau perangkat lunak. Berikut ini merupakan tabel deskripsi aktor-aktor pada website sovia travel.

Tabel 4.4 Deskripsi Aktor
No	Aktor	Deskripsi
1	User	Pengunjung website sovia travel
2	Admin	Administrator yang mempunyai hak penuh terhadap website.

c.	Skenario use Case
Skenario merupakan urutan interaksi aktor dengan use case-use case pada sistem. Berikut ini merupakan representasi skenario-skenario pada website sovia travel.











Kondisi Awal : Halaman News aktif
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Mengisi pesan melalui form yang sudah disediakan di halaman News	Menyimpan hasil pengisian pesan ke dalam database















Tujuan	Mengelola data user 




Kondisi Awal : Halaman Administrator Aktif
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Menambah data user	Menyimpan data user
Menghapus data user	Menghapus data user
Mengupdate data user	Menyimpan hasil edit data user















Tujuan	Mengelola isi berita, diantaranya tambah, hapus, dan update 




Kondisi Awal : Halaman administrator Aktif
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Menambah isi berita	Menyimpan isi berita
Menghapus isi berita	Menghapus isi berita
Mengupdate isi berita	Menyimpan hasil edit berita











	Setelah melakukan analisis, penulis memulai melakukan perancangan perangkat lunak dengan tujuan agar perangkat lunak yang dibangun sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini merupakan urutan tahapan perancangan perangkat lunak, antara lain :
1.	Perancangan peta website




Gambar 4.3 Rancangan Peta Website

4.2.2	Perancangan Antarmuka
Untuk melihat yang dilihat oleh user. Warna putih digunakan sebagai warna dasar dari halaman – halamannya dipadukan dengan warna abu dan biru untuk header. Pada bagian footer hanya menggunakan warna abu.













































Gambar 4.10 Rancangan Antarmuka Halaman Login Gii













	Berikut ini adalah implementasi aplikasi yang dibangun menggunakan yii framework, untuk lebih jelasnya digambarkan dibawah ini :


Gambar 4.12 Implementasi Halaman Home







Gambar 4.14 Implementasi Halaman Gallery


Gambar 4.15 Implementasi Halaman Contact


Gambar 4.16 Implementasi Halaman News










4.4	Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak
Adapun perangkat keras dan perangkat lunak yang penulis gunakan dalam pembuatan perangkat lunak berbasis web ini, antara lain :
1.	Perangkat Lunak
a.	Sistem Operasi Windows 7 Ultimate 32-bit
b.	Apache XAMPP
c.	Adobe Dreamweaver CS3 dan photoshop CS3
d.	Google Chrome
2.	Perangkat Keras 
a.	Processor Intel Pentium Dual CPU T3200(2CPUs),2.00Ghz
b.	Memory (RAM) 2Gb
c.	Harddisk 160 Gb
d.	 Monitor Plug and Play Monitor on SiS Mirage 3 Graphics  resolusi 1280X800
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